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ABSTRACT
Provinsi Aceh merupakan sebuah provinsi yang sedang berkembang dan berupaya untuk meningkatkan pembangunan di daerah
dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pendidikan dan keahlian (skill) yang berkualitas. Hal tersebut dapat
diketahui melalui keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model aditif
tergeneralisir (Generalized Additive Models atau GAM) berbasis B-Spline. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh antara keadaan ketenagakerjaan terhadap jumlah angkatan kerja dan menentukan model GAM berbasis B-Spline terbaik
di Provinsi Aceh periode tahun 2011-2015. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel keadaan ketenagakerjaan yang berpengaruh
terhadap jumlah angkatan kerja, yaitu status pekerjaan utama antara lain variabel X2 (berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh
tidak dibayar) dan variabel X3 (berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar). Lapangan pekerjaan utama, yaitu variabel X5
(pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan), variabel X8 (perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi), dan
variabel X10 (jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan). Pendidikan tertinggi yang ditamatkan, yaitu variabel X11 (tidak/belum
tamat SD), variabel X13 (SLTP/Sederajat), dan variabel X14 (SLTA/Sederajat). Golongan umur yaitu variabel X16 (berumur 15-19
tahun), variabel X17 (berumur 20-24 tahun), variabel X18 (berumur 25-29 tahun), variabel X19 (berumur 30-34 tahun), variabel
X20 (berumur 35-39 tahun), variabel X22 (berumur 45-49 tahun), variabel X23 (berumur 50-54 tahun) dan variabel X25 (berumur
60-64+ tahun). Adapun model terbaik adalah GAM berbasis B-Spline dengan knot 5 karena memiliki nilai GCV dan AIC paling
minimum yaitu 0,172 dan 2.644,518.
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